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El presente trabajo tiene como objetivo identificar el nivel de estrés al ser alumno, 
trabajador activo con familia en  la universidad continental en los años 2016-2018, 
pretendiendo dar a conocer sobre las influencias del estrés  en su vida rutinaria y a las 
consecuencias que puede conllevar. Por otra parte, el planteamiento de cooperar a poder 
identificar y solucionar el problema desde la acción, brindando una información clara y 
actual sobre los riesgos de psicosociales relacionados a sus puestos de trabajo, estudios 
y familias, permitirá entender y fijar medidas de prevención para su bienestar. 
La metodología que se utilizara será la toma de datos a través de una encuesta, las 
cuales serán traducidos a una escala cuantitativa para identificar de manera cualitativa 
los principales factores que elevan el nivel de estrés. 
Se establecerá alternativas para reducir el nivel de estrés del alumno, trabajado activo 
con familia en  la universidad continental en los años 2016-2018. 
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The present work aims to identify the level of stress as a student, active worker with family 
in the continental university in the years 2016-2018, pretending to make known about the 
influences of stress in their routine life and the consequences that may entail. On the 
other hand, the approach of cooperating to be able to identify and solve the problem from 
the action, providing a clear and current information about the psychosocial risks related 
to their jobs, studies and families, will allow understanding and setting preventive 
measures for their wellness. 
The methodology that will be used will be the taking of data through a survey, which will 
be translated on a quantitative scale to qualitatively identify the main factors that raise the 
level of stress. 
Alternatives will be established to reduce the stress level of the student, working actively 
with family in the continental university in the years 2016-2018. 
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